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3　2017 年 4 月までの状況







ドイツは，2017 年 10 月 1 日から，同性婚を導入した。2001 年にオランダが世界で初めて同性婚
を導入してから 15 年以上，2013 年に認めたアメリカ合衆国，イギリス，フランスからも 4 年遅れて
の導入であった。しかし，ドイツが同性カップルの法的承認に消極的であったのではない。
2001 年に婚姻に劣後する効力のみを有する生活パートナーシップ（Lebenspartnerschaft）を導入


















そのような状況は，2017 年 6 月下旬に一変し，同性婚の導入が 6 月 30 日に連邦議会で可決された。
同性婚導入を推し進める新たな論拠が現れたわけではない。同性婚への賛否の論拠は，2015 年 9 月
28 日に連邦議会法務・消費者保護委員会（以下，法務委員会と略する）で行われた公聴会ですでに
出尽くした感があった 5。





2017 年 7 月 20 日に「同性の人のために婚姻締結の権利を導入する法律（Gesetz zur Einführung 














その他に，トランスセクシュアル法では，名の変更が効力を生じない場合から，7 条 1 項 3 号「申
立人が民法第 1310 条第 1 項の宣言をして婚姻を締結すること」を削除する。つまり，自認する性別
に適した名を変更したトランスセクシュアルは，婚姻締結後も元の名に戻る必要がなくなる 10。
国際私法に関わる事項について，民法施行法 17 条 b の見出しが「登録生活パートナーシップ及び




2015 年 9 月 28 日に，連邦議会法務委員会は，同性婚導入のために提出された左翼党（Die 
Linke），緑の党（Bündnis 90 / Die Grünen）の法案と，連邦政府が提出した生活パートナーに関す
る法律改正について公聴会を開いた 11。
10 月 1 日に法務委員会は，政府提出草案を採用するという報告書を連邦議会に提出し，11 月 20
日には連邦議会で「生活パートナーの権利の解決についての法律」が可決された。
連邦参議院は，2015 年 11 月 11 日に，同性婚を導入する「同性の人のために婚姻締結の権利を導
入する法律案（Entwurf eines Gesetzes zur Einfü hrung des Rechts auf Eheschließung fü r Personen 
gleichen Geschlechts）」（BT-Drucks 18/6665）を連邦議会に提出した。
しかし，同性婚導入を内容とする野党と連邦参議院の法案について，法務委員会において審議の延
期が繰り返された。左翼党と緑の党の法案について 2015 年 9 月から 2017 年 3 月まで 25 回，連邦参






本会議の審議日程にのせられ，2016 年 2 月 18 日，2016 年 11 月 10 日，2017 年 5 月 17 日に審議さ
れた。
このように同性婚をめぐる国会の審議が停滞しているなか，連邦反差別局（Antidiskriminierungsstelle 




2017 年 2 月 18 日に連邦議会では，左翼党が提出した「「同性の人のための婚姻締結の権利を導入
するための法律草案」（BT ‒ Drucks. 18 / 8）と，緑の党が提出した同性カップルに対する婚姻禁止















社民党では，2017 年連邦議会総選挙の首相候補者について，2017 年 1 月にジグマール・ガブリエ
ル党首が立候補表明を撤回し，前欧州議会議長のマルティン・シュルツ（Martin Schulz）を推すこ
とを決めた。これは「シュルツ効果（Schulz-Effekt）」として有権者に大きな影響を与え，次の首相
として 2017 年 1 月末のアンケート調査ではメルケル首相 44%，シュルツ 40% であったのが，2 月半
ばにはメルケル 38%，シュルツ 49% と逆転した 16。
シュルツは，同性婚の導入について，連立合意もあることから積極的な発言を当初はしていなかっ
た。だが，2 月 23 日に，社民党が同性婚を次の選挙のテーマにするというニュースが流れた 17。3 月
5 日に，社民党会派長オッパーマン（Thomas Oppermann）が Spiegel 誌の取材に対して，キリスト
教民主同盟とキリスト教社会同盟は「『すべての者に婚姻を（Ehe für Alle）』を妨害するべきではない」
と述べ，次の連立党首会談（Koalitionsgipfel）で「すべての者に婚姻を」の実現を主張するとも述べ







2017 年 3 月 8 日には，時事討論タイム（Aktuelle Stunde）「すべての者に婚姻を（Ehe für Alle）」








































































（1）連邦憲法裁判所 2017年 6月 14日決定
法務委員会において，同性婚をめぐる法案の採決の延期が繰り返されていた状況に変化はなかった。
そこで，2017 年 5 月 27 日に，連邦参議院の法案（BT-Drucks 18/6665），緑の党の法案（BT-Drucks 
18/5098），左翼党の法案（BT-Drucks 18/8）を審議日程にのせ，2017 年 6 月 30 日の第 18 会期最
後の本会議に議決できるように連邦議会法務委員会に義務づける仮命令を下すように，緑の党は連邦
憲法裁判所に申し立てた。左翼党も参加人（Beigetretene）として加わった。
申立人は，基本法 76 条 1 項 28 による提出権が形骸化されないために，法案の発議者は，審議され
ることだけではなく，議決されることへの請求権を有すると主張した。また，議決への請求権の相手
方には，連邦議会だけではなく，この訴訟の申立相手方である連邦議会法務委員会も含まれるとした。

























べての者に開き，同性カップルに縁組を可能にすることを望む。すべての者に婚姻を（die Ehe für 
Alle）なしに，私たちとの連立合意はないだろう。」として，連立の条件とした 34。








6 月 20 日に，連合 90 / 緑の党の首相候補の 1 人であるゲーリング - エックハルト（Katrin Göring 




ドイツ連邦議会法務委員会は，左翼党，緑の党，連邦参議院がそれぞれ 2013 年に提出した 3 つの
同性婚法案の審議日程の延期をウニオンと社民党の多数で可決した。これが 30 回目の延期であっ
た 37。7 月から 2 ヶ月の夏休みに入り，9 月 24 日に総選挙が控えており，連邦議会で第 18 会期内に




6 月 23 日には，YouGov と ZDF から同性婚に関する世論調査の結果が公表された。




という質問に対して，全体平均で 66% が賛成と答えた（反対 26%）。この割合は，2015 年からほと
んど変わりがない。最も賛成の割合が高かったのは 25-44 歳で 74% が賛成（反対 18%），最も低い割






プルよりも「良い」が 3%，「悪い」が 20%，「全く同じ」が 61% であった。
b）ZDF 世論調査
同じく 6 月 23 日には，第 2 ドイツテレビ（ZDF）の ”Politbarometer” は，「同性生活共同体を婚
姻と完全に平等にするべきか？」という世論調査の結果を公表した 39。同性婚（Ehe für Alle, 
gleichgeschlechtliche Ehe）の導入だけではなく，生活パートナーシップを維持したうえでその内容
を婚姻と同じとすることも含む質問内容であった。
全体では，賛成が 73%，反対が 23% であった。各党支持者別に見ても，賛成が過半数を占めていた。
賛成
政党支持率 40








2017 年 5 月 2 日から 6 月 29 日にかけて，世論調査機関 Civey に委託した世論調査が行われ，6 月
29 日に公表された 41。「ホモセクシュアルカップルに法律上の婚姻が可能となるべきだろうか？」と
いう，法律婚に絞った質問がなされた。
全体としては，賛成が 45%，どちらかと言えば賛成が 17% であり，反対は 14% であった（この調
査の誤差は 6.0% とされる）。
CDU・CSU 支持者のうち，賛成が 34%，どちらかと言えば賛成が 21% と半数を超えた。反対は




世代別では，18-29 歳が約 80% が賛成（70% 弱）・どちらかと言えば賛成と一番多く，一世代ごと
に賛成の割合は減少し，65 歳以上では半分以下となる。男女別では，女性が賛成の割合が 50% と，
40% 弱の男性よりも多かった。反対は，女性が 10% であるのに対して，男性は 20% 弱とほぼ倍であっ
た。
（5）社民党党大会
2017 年 6 月 25 日に開催される特別連邦党大会のために，5 月 22 日に社民党執行部が政権綱領の主









社民党の党大会を週末に控えた 6 月 23 日，ハイル書記長（Hubertus Heil）は，新聞のインタビュー
で，同性婚の促進を次の連立政権の条件にするのかという質問に対して，否定しなかった 45。さらに，
次会期で社民党が次の政権を担うこととなれば，100 日以内に同性婚法案を実現するとも述べていた。
6 月 24 日には，社民党所属のマース法務大臣（Heiko Maas）が「社民党は，同性婚を保障していな
い連立合意には署名しないだろう」と述べた 46。





















2017 年 6 月 26 日にメルケル首相は女性誌 Brigitte が開催した公開インタビューに出席した 51。司
会者からの質問に答えるインタビューが 70 分程度進行したところで，司会者は聴衆からの質問を受





















このメルケル首相の方向転換を受けて，社民党のシュルツ党首は素早く反応した。6 月 27 日午前に，
社民党は，同性婚法案の早期の採決に向けてウニオンに圧力をかけ始めた。同性婚について必要とあ



















また，前記のように 6 月 27 日に連立パートナーである社民党からこの会期中，1 週間以内，に採
決することに賛成するよう求められたが，これは拒絶していた。連邦議会ウニオン院内幹事長のグロー





議会の過半数 315 に対して，ウニオンは 309 議席しか有しておらず，193 議席を有する社民党が賛成
票を投じると，左翼党 64 議席，緑の党 63 議席と合わせて 320 議席となり，どのみち同性婚は成立
する状況であった。
































































































6 月 28 日に，法務委員会は，社民党，左翼党，緑の党の賛成により，すでに提出されている同性





























対して早期の採決に賛成するとともに，「社会の現実から遅れている CDU と CSU とともに進めてい
くのは現実には不可能だ」と述べた 71。
ウニオン（CSU）のウール議員（Hans ‒ Peter Uhl）は，同性婚法案に反対するための法的措置の
検討を始め，同性婚についての法律が基本法 6 条に合致していないことを理由に連邦憲法裁判所に抽
象的規範統制（abstrakte Normenkontrolle）を申し立てるか否かを調査していると取材に答えた 72。
















2017 年 6 月 30 日朝 8 時からの審議の冒頭でラマート議長から，社民党，左翼党，緑の党からの提
議により議事日程に「同性の人のために婚姻締結の権利を導入するための連邦参議院の法律草案」の
第 2，第 3 審議を付け加え，直ちに 38 分の討論時間で審議を行うことが告げられた。12 名の議員の
演説が行われた 74 が，これまでの審議とは立場が逆転し，同性婚賛成の側からは確実な勝利を目の
前にしてこれまでの自党の活動を振り返り，関係者に謝意を述べるなど余裕が伺えた。例えば，ブル
ナー議員（Karl ‒ Heinz Brunner, 社民党）は，同性婚法案が可決されることの喜びを「なんて素晴











































賛成 393 票，反対 226 票，白票 4 票であった。
ウニオン（309 人）からは，75 人の議員が賛成票を投じた。その中には，フォン・デア・ライン
防衛大臣（Ursula von der Leyen）など現職の大臣も含まれていた。白票はすべてウニオンの議員で，
















7 月 7 日に，同性婚法案は，連邦参議院で可決され，10 月 1 日から施行されることになった。連
邦参議院では，8 人が演説を行ったが，反対の立場を表明したのは，バイエルン州代表のみであった。
しかし，バイエルン州は，両院議会の招集を求めなかった。








が明らかになっていた。身分登録法の改正が 10 月 1 日までに施行することができず，身分登録所の
ソフトウェアのアップデートが 11 月 1 日であるため，ソフトウェア・プログラムが関係する身分登
録の規定は，2018 年にならなければ施行できないと，連邦内務省は，7 月 28 日に州内務省に回状を
出していた 78。そのため，一方は夫（Ehemann），他方は妻（Ehefrau）として，同性婚の当事者の一
方の性別が実際とは異なって登録されることになった。夫，妻ではなく，性中立的な “Ehegatten“ へ
とソフトウェアの更新が完了するには 9 ヶ月程度かかり，2018 年秋までは混乱が続くと見られてい
る。
「同性の人々のために婚姻締結の権利を導入するための法律」の施行日 2017 年 10 月 1 日は日曜日
であり，身分登録所は休日であった。ベルリン市，ハンブルク市などいくつかの州では，この日に身
分登録所での登録を行った。それに対して，マインツ市は，ドイツ統一記念日の祭典が執り行われる
ため，10 月 5 日から開始した 79。
6　抽象的規範統制の申立て
同性婚に反対する側からは，可決した法律が違憲であり無効と連邦憲法裁判所が判断する道が残さ







































ブロシウス - ガースドルフ（Frauke Brosius-Gersdorf）教授（ハノーファー大学）は，「すべての



























2018 年 1 月 22 日にヴォレンシュレーガー教授は「同性の人々のために婚姻締結の権利を導入する

















2017 年 7 月 5 日に Stern 誌が発表したアンケート結果では，回答者の 69% が同性婚に賛成する一
方で，82% が先週のウニオンと社民党の対応はとりわけ選挙戦略上の動機があると答えた 99。
2017 年 9 月 24 日投票の連邦議会選挙では，ドイツのための選択肢党（AfD）が第 3 党として連邦






は難航し，11 月 19 日に自民党が交渉から離脱した。その後，ウニオンと社民党の大連立に向けて
2018 年 1 月から連立交渉が始まり，選挙から約 6 ヶ月の空白を経て，3 月 14 日に第 4 次メルケル政
権が発足した。
8　同性婚の締結数
2017 年 10 月から 2018 年 3 月までの同性婚締結の総数は不明であるが，いくつかの都市での締結
数は明らかになっている 100。当然のことながら，大都市での締結数が多い。ベルリン市では 1069 組
の婚姻締結があり，その 4 分の 3 が生活パートナーシップからの転換であった。ハンブルク市では
900 組の婚姻締結がありその半分が転換，ケルン市では 91 組の新たな婚姻締結と 553 組の転換，フ
ランクフルト市では 216 組の新たな婚姻締結と 343 組の転換，ミュンヘン市では 105 組の新たな婚
姻締結と 372 組の転換であった。
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日本では憲法 24 条 1 項が「両性の合意」という文言であることから同性婚が認められないという
主張がある。そのような文言が基本法 6 条 1 項にないドイツにおいても，書かれていない当然の前提
として，あるいは基本法起草者の見解として同性婚が認められず，基本法の変更が必要であるという
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Same ‒ sex marriage in Germany 
‒ Die Wahl für die Wahl? - 
Yasuhiko WATANABE
Abstract
Germany introduced same-sex marriage on 1 October 2017. Same sex partners were allowed to enter 
into registered partnership since 2001, but conservative party（CDU/CSU）and Prime Minister 
Merkel refused marriage for all. There was no hope until mid ‒ June that the same ‒ sex marriage 
law would be passed in parliament. This situation changed sharply only in one week.
This paper shows the background of the rapidly change from politician’s reactions and remarks in 
newspapers, magazines and parliament the Diet Record.
Keywords : same-sex marriage, marriage for all, Germany, SOGI, LGBT 
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